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Zwei Geschiebe von Riebeckit-Porphyr 
aus dem Geschiebemergel des Samlandes (Ostpreußen) 
H O R S T - J Ü R G E N HERBERT & ALFRED EISENACK * ) 
Sampling (1924, 1936), boulder clay, erratic block, petrographic analysis, porphyre, Riebeckite, 
QAP-Diagram. Baltic Plain (Samland). 
Zwe i Geschiebe des S a m l ä n d e r Geschiebemergels sollen hier e ine ku rze Beschreibung 
finden. Die beiden Proben w u r d e n von EISENACK 1 9 2 4 und 1 9 3 6 gesammel t und HERBERT 
zur Bearbe i tung überlassen. Die F u n d p u n k t e , be ide a m Fuße der Geschiebemergel -Ste i l ­
küs te des S a m l a n d e s , l iegen e t w a 1 k m südlich von Groß-Dirschheim, rd. 1 k m vone in ­
ande r entfernt . 
Bei den Proben hande l t es sich u m z w e i Geschiebe identisch i m Hab i tu s , 1 , 0 1 4 b z w . 
3 — 4 k g schwer und mi t e iner Dichte v o n 2 , 6 5 g / c m 3 (Bes t immung von EISENACK ) . D ie 
mikroskopische Untersuchung ergab , d a ß es sich bei den Gesteinen u m pseudosphäro l i th i -
sche R iebeck i t -Po rphyre hande l t , welche mit hoher Wahrschein l ichkei t der Gangge fo lg ­
schaft der nordländischen A l k a l i p r o v i n z z u z u o r d n e n sind. 
Gesteine dieser A r t s ind schon seit l ä n g e r e r Zei t bekannt . E ine gute pe t rographische 
Beschreibung von nordischen Leitgeschieben s t a m m t von HESEMANN ( 1 9 3 6 : 1 0 1 ) . HESE-
MANN beschreibt einen pseudosphärol i th ischen R i e b e c k i t g r a n o p h y r aus M i t t e n w a l d e , 
Kirchhain ( B r a n d e n b u r g ) , der den v o r l i e g e n d e n Gesteinen im wesentl ichen gleicht . In 
einer rö t l ich-grauen bis b raunen fe inkörn igen Zwischenmasse l iegen zahlreiche bis erbsen­
große , sonnenar t ige Pseudosphäro l i the mi t ausgezeichneter R a d i a l s t r u k t u r . Es s ind Kuge ln 
oder El l ipso ide von b rauner bis b r aun - schwarze r Farbe , die e inze ln oder zu n ie ren- u n d 
s treifenförmigen Gebi lden verwachsen v o r k o m m e n . Pseudosphäro l i the sind nach der De­
finition von ROSENBUSCH ( 1 9 1 0 : 3 1 7 ) r a d i a l s t r a h l i g e Gebilde, d i e im wesent l ichen die 
Zusammense tzung der Grundmasse haben u n d aus einem Gemenge von Q u a r z s t r a h l e n 
u n d Fe ldspa t s t rah len bestehen. Doch h a t HESEMANN Abb i ldungen von Schliffen nicht 
veröffentlicht. 
Mikroskopisch ist in den Geschieben des S a m l a n d e s der M i n e r a l b e s t a n d O r t h o k l a s , 
A lb i t , P l a g i o k l a s , An27-32, Q u a r z , Riebeck i t , Ä g i r i n a u g i t u n d Erz zu e rkennen . Die 
W e r t e der M o d a l a n a l y s e sowie we i te re Kenngrößen , w i e F a r b z a h l u n d Q A P - W e r t e sind 
in Tabe l l e 1 ge t rennt für Gesamtgeste in , Zwischenmasse und Pseudosphäro l i the angeführ t . 
Die Pseudosphäro l i the (Taf. 1 , Fig. 1 , 2 ) t re ten sowohl e inze ln a l s auch in v e r z a h n t e n 
H a u f w e r k e n auf. Die n a h e Berührung bed ing t oft ein verzerr tes Wachs tum. Sie bestehen 
hauptsächl ich aus k ryp tograph i sch bis m i k ro g rap h i s c h verwachsenen Q u a r z - F e l d s p a t - K r i ­
s ta l l en mi t sehr ausgepräg te r r a d i a l s t r a h l i g e r A n o r d n u n g . Bei gek reuz t en Po la r i s a to ren 
ist ein mehr oder wen ige r deutliches In t e r f e r enzk reuz zu beobachten. Gegen die Pe r iphe r i e 
der Pseudosphäro l i the geht die k r y p t o g r a p h i s c h e S t r u k t u r in eine mikrographische über 
(Taf. 1 , Fig. 3 ) . 
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T a f e l I 
Fig. 1: Pseudosphärolithischer Riebcckit-Porphyr aus der Geschiebemergel-Steilküste des Sam­
landes, Ost-Preußen. 
Fig. 2: Pseudosphärolith. In den Pseudosphärolithen sind die Riebeckit-Nadeln radialstrahlig an­
geordnet, im Randbereich oft tangential. (3,2 x 3,6 mm, / / Pol.) 
Fig. 3: Mikrographisch verwachsene Quarz-Feldspat-Aggregate mit radialstrahliger Anordnung 
im Randbereich der Sphärolithe. Der Obergang von der graphischen Struktur der Pseudosphäro­
lithe zur granulären Struktur der Zwischenmasse tritt deutlich in Erscheinung. (0 ,9x0,6 mm, + Pol.). 
Fig. 4: Büschelige, „eisblumenartige" Riebeckit-Aggregate in den Pseudosphärolithen. 
(1,4 x 0,9 mm, / / Pol.) 
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D i e m a r k a n t e s t e Mine ra lphase der K u g e l g e b i l d e ist d ie Fe-reiche R iebeck i t -Va r i e t ä t 
Ossani t . Der H a b i t u s der R iebeck i tk r i s t a l l e ist l a n g s ä u l i g bis n a d e l i g , nach c gestreckt . 
Es t re ten sowohl regel los vers t reute E inze lk r i s t a l l e auf, a ls auch r a d i a l s t r a h l i g e A g g r e ­
g a t e , oft mi t büschel igem „e i sb lumenar t igem" W a c h s t u m (Taf. 1, F ig . 4 ) . W ä h r e n d d ie 
R iebeck i tnade ln in den Pseudosphärol i then r a d i a l angeordne t s ind, l iegen sie i m R a n d ­
bereich der K u g e l n oft t angent ia l (Taf. 1, Fig. 2 ) . D i e Spa l tba rke i t ( 1 1 0 ) ist gut e n t w i k -
ke l t . D ie Fa rbe ist in Schliff dicke in tensiv mit s t a r k e m Pleochroismus; X = dunke l s t ah l ­
b l au , Y = b r a u n g e l b , Z = dunke l b l a u g r a u , fast o p a k . Die Lichtbrechung ist w e g e n des 
hohen Eisengehal tes sehr hoch. D i e Auslöschungsschiefe x A c = 0°. Der optische Achsen­
w i n k e l 2 V x = 8 0 0 — 8 5 ° . 
A l s d u n k l e Gemengte i le t re ten we i t e rh in v e r e i n z e l t Erzkörner auf, d ie den häufig 
exzentr isch g e l a g e r t e n Kern der Pseudosphäro l i the b i lden . 
Die Zwischenmasse zwischen den Pseudosphäro l i then weist eine wesentl ich g röber -
kö rn ige , und z w a r eine g r anu l ä r e S t r u k t u r auf. S i e ist nicht mehr w i e in den Pseudo­
sphäro l i then mikrograph i sch noch ist sie g ranophyr i sch . Die Zwischenmasse besteht aus 
e inem M o s a i k aus A l b i t und Q u a r z . Ein basischerer P l a g i o k l a s A n 2 7 - 3 2 mit deut l icher 
A l b i t v e r z w i l l i n g u n g t r i t t nur un te rgeordne t auf. V e r e i n z e l t sind große , id iomorphe , ze r ­
sprungene, undu lös auslöschende Hochquarze anzutreffen. Die d u n k l e n Gemengte i l e 
w e r d e n von s t a r k zersetztem Ä g i r i n a u g i t , Riebecki t u n d Erz gebi ldet . 
Tab. 1: Pseudosphärolithischer Riebeckit-Porphyr-Modalanalyse in Vol.-°/o, 
Farbzahl und QAP-Werte 
Gesamt­ Pseudo­ Zwischen-
gestein sphärolithe masse 
Orthoklas 30 30 — 
Albit 25 4 21 
Plagioklas An27 - 32 3 — 3 
Quarz 21 3 18 
Riebeckit (Ossanit) 13 10 3 
Ägirinaugit 6 
— 
6 
Erz 2 1 1 
Vol.-°/o 100 48 52 
Farbzahl 21 22.9 19.2 
Q 26.6 8.2 42.8 
A 69.6 91.8 50.0 
P 3.8 — 7.2 
D i e untersuchten Geschiebe haben insgesamt e ine granit ische Zusammense tzung . Dies 
geht aus T a b . 1 u n d Abb . 1 deutl ich hervor . Es s ind jedoch auf fä l l ige Unterschiede in der 
Zusammense tzung von Pseudosphärol i then und Zwischenmasse festzustel len. Die Pro jek­
t ionspunk te der Q A P - W e r t e der Zwischenmasse l i egen im Gran i t -Fe ld , d ie der Pseudo­
sphä ro l i the im A l k a l i s y e n i t - F e l d (nach der S t r ecke i sen -Nomenk la tu r für Tiefengeste ine 
1 9 6 7 : 160) . 
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Abb. 1: Pseudosphärolithischer Riebeckit-Porphyr — QAP-Diagramm. 
Die beschriebenen Gefügemerkmale und die M i n e r a l p a r a g e n e s e lassen bei diesen Ge­
schieben auf grani t ische Gangges te ine schließen. Geht man von der N o m e n k l a t u r von 
STRECKEISEN ( 1 9 6 7 : 1 7 5 ) aus (eine im deutschsprachigen R a u m gebräuchliche N o m e n ­
k l a t u r von Gangges te inen , d i e ihrerseits auf JOHANNSEN 1 9 1 7 zurückgeht ) , können die 
untersuchten Gesteine a ls G r a n i t p o r p h y r e b z w . R i e b e c k i t - G r a n i t p o r p h y r e bezeichnet w e r ­
den. 
R i ebeck i t -Po rphy r ist bisher 3 M a l gefunden w o r d e n , ein M a l von HESEMANN ( 1 9 3 6 : 
1 0 1 ) und 2 M a l von EISENACK . Auf fä l l ig ist, d a ß d ie 2 le tz ten Fundpunk te nicht w e i t 
vone inande r entfernt w a r e n . Es hande l t sich u m ein seltenes aber sehr m a r k a n t e s Ge­
schiebe, dessen H e i m a t vie l le icht e inmal aufgefunden w i r d . In d iesem Fal le w ü r d e es ein 
ausgezeichnetes Leitgeschiebe dars te l len . Das rechtfer t igt diesen ku rzen Bericht. 
A l s R i e b e c k i t - P o r p h y r w u r d e es bereits 1 9 2 5 e r k a n n t , und z w a r durch Dr. A. POSTEL­
MANN (Kön igsbe rg ) , ein ausgezeichneter Kenner nordischer Geschiebe (mündl . M i t t . ) . 
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